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RÉSUMÉS
Ce texte interroge essentiellement ce qui, dans l’usage créateur du numérique, serait artistique,
au-delà de la technique inséparable du vivant.
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